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Verlagen opbouw en aftoppen  
 Onrust in pensioenland (III) 
 
In EstateTip Review 2014-30 en 2014-34 is aandacht besteed aan het 
versoberingspakket op pensioengebied zoals dat op 1 januari 2015 in werking is 
getreden. In vereenvoudigde voorbeelden is aangegeven wat de potentiële impact van 
de versoberingsoperatie voor het ouderdoms- en partnerpensioen kan zijn. Uit die 
rekenvoorbeelden bleek dat er verlagingen dreigen die voor het ouderdomspensioen 
varieerden van 9 tot 60 procent en voor het partnerpensioen van 17 tot 40 procent. 
 
Dat dit nog niet alles is, blijkt als we vandaag de gevolgen bekijken van de 
versoberingsoperatie voor het op risicobasis gefinancierde partnerpensioen. De 
gewijzigde (fiscale) pensioenwetgeving heeft namelijk nog een extra gevolg voor deze 
pensioenen en dus een nog grotere impact op de verzorging(sbehoefte) na een 
overlijden.  
 
Zoals gemeld in EstateTip Review 2014-38 worden de onder het vorige fiscale regime 
opgebouwde aanspraken gerespecteerd. Het lijkt dan ook alsof de gewijzigde wetgeving 
vooral de ná 1 januari 2015 verkregen pensioenaanspraken raakt. Als hoofdregel is dit 
ook correct. Desalniettemin moeten ‘pensioenpartners’ extra alert zijn. Uit het gebruik 
van de term ‘opgebouwd’ kunnen we namelijk afleiden dat het overgangsregime in 
beginsel geen soelaas zou bieden voor een op risicobasis gefinancierd partnerpensioen. 
Bij deze vorm van partnerpensioen is immers geen sprake van opbouw en zijn er dus 
geen ‘bestaande aanspraken’ in vorenbedoelde zin. De versoberingsklap komt dan als 
het ware dubbel zo hard aan. Er zijn rekenvoorbeelden bekend waaruit blijkt dat de 
versoberingsoperatie voor sommige partnerpensioenen met risicofinanciering een 
achteruitgang van meer dan 70 procent zou kunnen betekenen.  
 
Gelukkig is men zich tijdig bewust geworden van de extra gevaren voor deze groep 
partnerpensioenen en is er een verzachting aangekondigd. In een brief van de 
staatssecretaris van Financiën (Kamerstukken II 20014/15, 33610, M) meldt de 
staatssecretaris: 
 
 ‘[…]. Voor een partnerpensioen op risicobasis kan gebruik gemaakt worden van de 
«risicopartnerpensioenknip» zoals reeds goedgekeurd in het beleidsbesluit van    
20 december 2013, nr. BLKB2013/2199M2. In dat beleidsbesluit sta ik met het oog 
op een redelijke wetstoepassing toe dat voor de toezegging van een 
partnerpensioen op risicobasis het fiscale kader voor pensioenopbouw van 
toepassing blijft zoals dit van toepassing was tot de datum van invoering van een 
beperking van het fiscale kader voor pensioenopbouw. Hierbij is, naast het vóór de 
beperking geldende opbouwpercentage, tevens het pensioengevend loon op het 
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moment voorafgaande aan de invoering van de beperking bepalend. Op basis van 
deze toezegging kan voor het partnerpensioen op risicobasis voor de dienstjaren 
gelegen vóór 1 januari 2015 worden uitgegaan van het genoten pensioengevend 
loon, zonder dat rekening gehouden hoeft te worden met de aftopping van het 
pensioengevend loon.’ (Curs. FH) 
 
Mooi, voor het op risicobasis gefinancierde partnerpensioen is een voorziening mogelijk 
ter zake de (pensioen)dienstjaren vóór 2015. Toch is het zaak alert te blijven; als we 
verder lezen in gemelde brief dan blijkt dat de verzachting niet alle 
(partner)pensioenwonden heelt: 
 
‘De in te voeren aftopping zal wel gelden voor het partnerpensioen (zowel 
kapitaalgedekt als op risicobasis) over de dienstjaren na 1 januari 2015. De 
aftopping van het pensioengevend loon is ook van toepassing voor het bij 
overlijden van de werknemer voor de pensioendatum toe te kennen 
partnerpensioen over ontbrekende dienstjaren en/of bereikbaar pensioengevend 
loon. Ingeval een werknemer deze beperking van het partnerpensioen bij 
vooroverlijden ongewenst acht, zal hij hiervoor zelf een voorziening moeten treffen, 
al dan niet via de nettolijfrente. […].’ (Curs. FH) 
 
De conclusie van het voorgaande is duidelijk: als men de gevolgen van het nieuwe 
regime bij voortijdig overlijden wil verminderen, zal de justitiabele met een 
partnerpensioen op risicobasis (en deze wellicht nog meer dan ‘pensioenverwervers’ en 
hun partners in het algemeen) zelf actie moeten ondernemen. Voor de risico-
pensioenpartner geldt bovendien dat zonder flankerende maatregelen ook een 
(echt)scheiding niet zonder partnerpensioenkleerscheuren blijft, maar dat is niets 
nieuws. 
 
Mr. F.M.H. Hoens 
 
Tot volgende week! 
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